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Wie  in  den  vorherigen  Jahren  (zuletzt  Hänel, 
2005) sind hier wieder die Daten der Wettersta-
tion und der Photovoltaikanlage (Leihgabe der 
Stadtwerke Osnabrück) für die Jahre 2004 und 
2005 zusammengefasst, nähere Erläuterungen 
zu den Messmethoden sind bei Hänel (1998) zu 
finden. Als langjährige Mittelwerte wurden die 
vom Deutschen Wetterdienst auf seiner Interne-
tseite (www.dwd.de) veröffentlichten Mittelwerte 
für die Jahre 1961-1990 verwendet. In den Tabel-
len 1 und 2 sind die Monatswerte für 2004 und 
2005 zusammengestellt. Da der Regenmesser 
defekt  ist,  wurden  die  Niederschlagsmengen 
angegeben, die an der Wetterwarte des Deut-
schen Wetterdienstes gemessen wurden und in 
der Neuen Osnabrücker Zeitung publiziert wer-
den. Durch eine Unterbrechung der Datenleitung 
fehlen im Mai 2004 die Messwerte von 27 Tagen, 
weshalb die Daten nicht mit aufgenommen wur-
den. Ab Herbst 2004 zeigten sich Probleme mit 
der Datenerfassung der Photovoltaikanlage, es 
wurde zwar Strom geliefert, jedoch wurden kei-
ne Daten mehr erfasst. Dieses Problem wurde 
erst 2006 mit den Ausbau der Anlage und einer 
neuen  Datenerfassung  durch  die  Stadtwerke 
Osnabrück behoben.
In Abb. 1 sind die monatlichen Niederschlags-
summen dargestellt, 2004 fiel in den Monaten 
Januar, Juli und August merklich mehr Nieder-
schlag als im Jahresmittel, während 2005 der 
Niederschlag etwas gleichmäßiger verteilt fiel. 
Abb. 1: Monatliche Nieder-
schlags  sum  men  (in  mm 
oder  l/m²)  für  2004  und 
2005 der Wetterwarte des 
deutschen Wetterdienstes 
verglichen mit den lang-
jährigen Mittel  werten.
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Abb.  2:  Monatsmittel  der 
Tem  pe  ra  tur 2004 und 2005 
(in  °C)  ver  glichen  mit  den 
langjährigen Mittelwerten.
Abb. 3: Monatliche Sonnen-
ein  strahlung 2004 und 2005 
(in kWh/m²) verglichen mit 
den lang  jährigen Mittelwer-
ten.
Abb. 4: Monatliche Erträge 
der Photovoltaikanlage 2004 
(in kWh) verglichen mit den 
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In der Abb. 2 sind die Monatsmittel der 
Temperatur aufgetragen, wobei in beiden 
Jahren während fast allen Monaten die 
mittlere Temperatur über dem langjäh-
rigen Mittel lag, wie es auch im bundes-
weiten Trend lag. Der ist auch in der Son-
neneinstrahlung (Abb. 3) erkennbar, wo 
diese drei Monate höhere Werte als der 
Durchschnitt hatten. Die Erträge der Pho-
tovoltaikanlage (Abb. 4) im Jahr 2004 sind 
wohl geringer als 2003 und vergleichbar 
mit 2002, wobei es allerdings bereits ab 
Jahresmitte Probleme mit der Datenerfas-
sung  gegeben  haben  könnte.  Für  die 
letzten Monate 2004 und für 2005 liegen 
Daten nicht mehr vor.
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